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を私は与えられていない
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された在り方において
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を占領された場所として照らすこと
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ことを見通し、おのれの気遣いに向かって
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語っているだけでなく、言
葉に基づいて



























































0 0 0 0 0 0 0 0 0
結集させ、存在させるのである。
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、ひとつの種族の私なのであ





私は存在する / 存在を与えられる（es gibt）のだ。
　だがこれは腐った種族である

































0 0 0 0 0 0 0
刻み目を付けていく。それらの刻印はわれわれを







0 0 0 0 0
対立し、「際限ない個別化に追い込」まれていく。もはや既にわれわれは「わ
れわれ」と「彼ら」であり、同時にわれわれである












































































































































































































































SZ : Martin Heidegger, Sein und Zeit, 16.Auﬂ, Tübingen, 1927
















































Descent from the world - cooperativeness in Heidegger
Sachiko IGARASHI
　This paper criticizes the general interpretation about Heidegger “He is neglecting the exis-
tence of the Other”.
　Heidegger says that all Dasein are proximally and for the most part “the they”. He states 
that the they are always “Other” in the sense that they are alienating themselves by identifying 
to a given segmentation.
　However, such occupation can be removed by listening to the “call of conscience” that dis-
courses silently from the inside of Dasein who is living as Other. In addition, such resoluted 
Dasein can cause the authentic solicitude which leaps forth and liberates.
　And in the same way, by abandoning “the they”, Dasein can become “stranger” against 
people who are inﬁnitely divided into “friends - enemies”. Here we can ﬁnd a cooperativeness 
that can be said to be “authentic bound” beyond all segmentation.
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